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1. PALABRAS CLAVES
^  R ecuperación reflexiva, cam paña de alfabeti­
zación, educación de adultos Investigación- 
acción participativa, saberes socialm ente 
útiles, evaluación cualitativa, zona de 
colonización.
2 DESCRIPCION
La investigación reconstruye de m anera 
reflexiva Ist experiencia de alfabetización 
realizada en una zona de colonización. El Pato 
(zona lim ítrofe entre Caquetá y Huila) por 
alum nos y profesores del Program a de Lingüis­
tica y L iteratura de la Universidad Surcolom - 
m  biana de Neiva.
La reconstrucción se hace a partir de la guia 
que para evaluar experiencias de alfabetización 
diseñaron Lola Cendales y G erm án M aniio, 
asesores de D im ensión Educativa y que 
perm ite a través de los doce tópicos que la 
conform an, evaluar cualitativam ente la 
cam paña de alfabetización desde sus an tece­
dentes hasta su prospectiva.
Pretende la reconstrucción de la experiencia 
lograr su sistem atización y con ella su 
socialización y constitu irse en docum ento  de 
^  consulta para quienes adelanten trabajos de 
educación superior.
M uestra igualm ente este trabajo  recuperativo , 
un ejem plo de práctica profesional Docente 
que com bina arm oniosam ente la docencia, 
la investigación y la proyección a la 
com unidad, que puede adoptarse en las 
instituciones .encargadas de form ar docentes 
en cualquiera de sus niveles.
3. CONTENIDOS S
Presentes: P lantea la m otivación originada por
el co n tac to  d irecto  con algunos m om entos de 
la experiencia, nara abordar de m anera refle­
xiva su construcción, la cual pretende consti­
tuirse en un aporte a quienes de tiem po atrás 
vienen trabajando  en program as de Educación 
Popular, Desarrollo C om unitario  e 
Investigación-Acción Participativa. En esta 
prim era parte de la investigación se presentan 
todas y cada una de las partes que ¡a 
conform an.
- C ontex tuaiización y form ulación del 
problem a: Este orim er cap ítu lo  parte  de un 
análisis breve sobre lo que han sido en 
Am érica L atina y el Caribe las cam pañas 
masivas de alfabetización en sus enfoques 
funcional v liberador, para inscribir en este 
ú ltim o la experiencia de El Pato , que va a 
ser reconstruida. Form ula una vez p lan teado  
el problem a, los objetivos de la investigación 
y la justificación de su realización.
- Ubicación de la experiencia: En este 
segundo cap ítu lo  se presen ta  un estudio
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co n tex tu a l de la reg)6n de El P ato , do n d e  
se ad elan tó  la cam paña de alfab etización , 
p o r considerar que perm ite  a los lec to res 
ubicarse en una  región de co lon ización  con 
ca racterís ticas socio-económ icas, h is tó ricas, 
geográficas y cu ltu ra les , de especial 
m ención .
M arco T eórico : E ste traba jo  se ab orda  desde 
dos niveles: el de la ex periencia  de la 
cam paña ad e lan taaa  en El P ato  y el de la 
reco n stru cc ió n  reflexiva de la m ism a. 
In icia lm ente este tercer c a p ítu lo  hace algu­
nas consideraciones generales sobre la 
evaluación  en general, la evaluación 
ed ucativa  y la investigación evaluative, en 
p a rticu la r, para inscrib ir el p roceso ds re­
co n stru cc ió n  de la cam paña d e n tro  del 
en fo q u e  de esta ú ltim a .
El p rim er nivel, el de la experiencia  
p ro p iam en te  d icha, desarrolla las tem áticas 
sobre Investigación-A cción-Participativa. 
E ducación  Popular y Partic ipación  en el 
D esarro llo  de las co m unidades.
El segundo nivel, el de la recuperació n  de la 
cam pañ a , postu la  la o rien tac ió n  dada a esta 
labor investigativa, sus an teced en tes, 
m otivació n  para realizarlo  y los soportes  
teó rico -p rác tico s  que posib ilita ro n  su eje­
cu c ión , co n cep tu a lizan d o , para el e le c to , 
la gu ía  d iseñada p o r G erm án M arino y Lola 
C endales, asesores de D im ensión E duca tiva, 
para evaluar experiencias de a lfabetización .
M etodología : Este cu arto  ca p ítu lo  re tom a 
la g u ía  m encio n ad a , va desglosando tod o s  y 
cada u n o  de los doce tó p ico s  que La 
co n fo rm an  para hacer la reco nstrucción  
teó rica  de la in te racción : profesores, 
pa rtic ip an te s  del program a de L ingüística y 
L ite ra tu ra  de la U niversidad Surco lom bia- 
n a  y com unidad  de El Pato .
Síntesis, resu ltad o , conclusiones y reco ­
m endaciones: En este q u in to  y ú ltim o  
ca p ítu lo  se p resen ta  de m anera s in té tica  la 
e s tru c tu ra  general de la tesis; los resu ltado s 
de la m ism a a la luz de los ob je tivos que  se 
fo rm u laro n  el iniciar la reco n strucc ión  y 
del p roceso  seguido para su desarro llo  las 
conclusiones y reco m end acion es, las cuales 
serán co m en tad as  en el aparte  respectivo .
4. METODOLOGIA i
En el c a p ítu lo  cu arto  se operacionalizó  la
form a com o se operacionalizó  la fo rm a com o 
se o b tu v o  y analizó la in fo rm ación  para 
recuperar reflex ivam en te la experiencia de 
alfabetizac ión  de El Pato . Para ello , se partió  
de la d is tribución  de los aspectos de la 
evaluación en los doce to p a o s  p ropu estos por 
la guía p ro p u esta  por D im ensión Educativa.
Se abordó  este in s tru m en to  guía p o r cu an to  
perm itió  la recuperació n  de los da to s a m edida 
que se iban respond iendo  las preguntas fo rm u ­
ladas a cada u n o  de los tópicos:
a) D escripción general del p royecto : an tece­
dentes, d iagnóstico  prelim inar, confo rm ación  
del equ ipo , recursos m ateriales, duración del 
p royecto , no m b re  de la cam paña.
b) M otivación de los a lfabetizados y los 
a lfab etizadores en sus m om entos: inicial y 
duran te  la cam paña.
c) Censo, d) O rganización: e s tru c tu ra l, de 
tiem po , espacios; ca rac terís ticas de los 
alfabetizandos y los a lfabetizadores.
e ) C apacitación: inicial, d u ran te  el desarrollo  
de la cam paña.
f) M ateriales: para los alfabetizandos, 
a d ap tad o s  y /o  elaborados, para los alfabetiza- 
dores; p rep arado res, d iarios de cam po . m
g) D esarrollo  de la alfabetización , h) Evaluación 
inicial, du ran te  la cam pañ a, al final; de carácter 
fo rm ativo  y /o  sum ativo.
i) R elaciones del p ro y e c to  con o tras  cam pañas, 
en tidades  y experiencias de ed ucac ión  popular.
j)  C ostos: m ateria les y sociales, k) Logros a 
nivel socio -po lítico  y social. 1) Prospectiva de 
La cam paña.
, 5. CONCLUSIONES
- La reco nstrucción  reflexiva de experiencias 
educativas perm ite  sistem atizarlas y lograr 
su socialización para que así n o  se p ierda la 
riqueza que p ro po rc ion a  la vivencia de esta 
m odalidad de traba jo  educativo  de 
alfabetización .
. La o po rtu n id ad  de d e tec ta r  a través de la 
reco n strucc ió n  reflexiva de este  trabajo  
edu ca tiv o , los ac iertos, d ificultades, 
lim itaciones, logros y proyecciones que 
genera, co n stitu y e  una  form a de recuperar 
saberes socialm ente ú tiles  y lograr consta tar
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en U practica los planteamientos teóricos 
hechos por autores que han aportado sobre 
U educación popular, la Investigación- 
Acción Participativa, la participación en las 
comunidades o las dificultades que tiene la 
unplcmentación práctica de estas teorías
• Los aportes de te AIP a procesos de 
educación de adultos son valiosísimos en 
la medida en que llevan a estos, con la 
ayuda de los investigadores, a analizar, 
identificar, priorúar e interpretar ios 
problemas que el trabajo educativo genera 
en las comunidades, claridad política, 
compromiso, organuación y responsabill-
»obre investigación evtluatrva, evaluación 
educativa y evaluación cualitativa te 
consultaron los siguiente»autores. Suíflcbcam, 
Daniel y otros. Es manboto. Paulo y otros.
Para la Investigación-Acción-Participa tiva: 
Boaco Pinto, De Schutter, Fals Borda, Freiré, 
Guardo. Hall, Hoyos, Le Boterf. Vio Grossa y 
otros. Para Educación Popular. Jara, Marifto y 
Cendales, Oakley y Mariden.
Fuentes primarias: colonos de F.l Pato partici­
pantes de la campaAa, alumnos alfabetuadores 
de la Universidad, profesores, atesores de la misma
dad a paita de sus intereses y expectativas, 
asi como motivación para emprender 
acciones posbiitando de esa manera b  
' apropiación critica de la realidad para 
transformarla.
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